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a -promncía V León 
fe—/,m: - ^ i L 
A D V E R T E N C I A « O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
. : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al a ñ o , 25 
al semestre, y 15 al tr imestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934). 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de* insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador.de 
dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
M i n i s t e r i o de Ja Cro]3e n a c i ó n 
Orden d ic tando las reglas que se i n d i -
can sobre u t i l i z a c i ó n de los medios 
de r n d i o d l f u s i ó n mientras dure el es-
tado de p r e v e n c i ó n . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circuía/". 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C o m i s i ó n gestora. — A n u n c i o de 
subasta. 
Jefatura de i n d u s t r i a . — A n u n c i o sobre 
pesas y medidas. 
Consejo p r o v i n c i a l de p r i m e r a ense-
ñ a n z a de L e ó n . —Anunc io . 
J u n t a de Plaza y G u a r n i c i ó n de L a 
C o r u ñ a . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
— A n u n c i o . 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anunc io pa r t i cu l a r . 
MINISTERIO IE_LA GOBERNACIÓN | 
O R D E N 
E x c m o . Sr.: Necesidades de o r d e n ] 
p ú b l i c o , parejas a las que ex i s t i e ron 1 
duran te el p e r í o d o e lec tora l pasado, 
^ d i c a n la c o n v e n i e n c i a de m a n t e n e r 
el e s p í r i t u de Ja d i s p o s i c i ó n d i c t ada 
p o r la P ' e s idenc ia de l Consejo de 
M i n i s t r o s en 7 de N o v i e m b r e de 1933, 
sobre u t i l i z a c i ó n de los med ios de 
r a d i o d i f u s i ó n . 
A ta l fin, este M i n i s t e r i o , de acuer-
do c o n e l Consejo de M i n i s t r o s , h a 
t e n i d o a b i e n d isponer : 
1.° Mien t r a s du re el estado de 
p r e v e n c i ó n no s e r á p e r m i t i d a p o r las 
A u t o r i d a d e s guberna t ivas l o c a l e s 
n i n g u n a e m i s i ó n p o r r a d i o que t en-
ga c o m o f i n a l i d a d la de p r o p a g a n d a 
p o l í t i c a o soc ia l . 
'2.° De manera expresa q u e d a n 
p r o h i b i d o s toda clase de a n u n c i o s de 
Asambleas , r e s e ñ a s de las mi smas , 
t r a n s m i s i ó n o r e t r a n s m i s i ó n de c o n -
ferencias, discursos, m í t i n e s y r eu -
niones de c u a l q u i e r í n d o l e ; b i e n se 
hagan desde los estudios, desde ga-
binetes pa r t i cu l a r e s o desde locales 
donde se ce lebren actos p ú b l i c o s . 
3.° Las au to r idades guberna t ivas 
h a r á n c u m p l i r i n m e d i a t a m e n t e la 
presenre O r d e n cerca de las emiso-
ras de r ad io , p o n i é n d o s e en r e l a c i ó n , 
en caso de duda , con el Sr. M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n . 
L o que c o m u n i c o a V . E . pa ra su 
c o n o c i m i e n t o y efectos. M a d r i d , 9 de 
Febre ro de 1934. 
D I E G O M A R T I N E Z B A R R I O . 
S e ñ o r e s D i r e c t o r genera l de Segur i -
d a d y Gobernadores c iv i l es . 
(Gaceta del día 10 de Febrero de 1934) 
Boblemo clfil fie la provincia 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E A G R I C U L T U R A 
C I R C U L A R 
N o h a b i é n d o s e c u m p l i m e n t a d o 
p o r los s e ñ o r e s A lca lde s de los A y u n -
t amien tos que a c o n t i n u a c i ó n se 
c i t a n c o n l o dispuesto y o r d e n a d o 
p o r c i r c u l a r inser ta en el p e r i ó d i c o 
o f i c i a l de la p r o v i n c i a de fecha 28 
de l pasado mes de D i c i e m b r e y 23 
del pasado mes de E n e r o a pesar de 
s ign i f icar les l a t r a scenden ta l i m p o r -
t a n c i a de l m i s m o , he dispuesto san-
c i o n a r a los re fer idos Alca ldes c o n 
l a m u l t a de c i n c u e n t a pesetas, a d v i r -
t i é n d o l e s que esta expresada s a n c i ó n 
se les a p l i c a r á d u p l i c a d a en e l caso 
de que en p lazo de cua r to d í a no se 
r e c i b a n los datos ex ig idos . 
R e l a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s que no 
h a n enviado la r e l a c i ó n correspon-
diente a las existencias de tr igo en 3 i 
de Enero de Í934-; s e g ú n lo ordenado 
en Decreto. 
Car rocera . 
C imanes de l Te ja r . 
Cuadros . 
San A n d r é s de l Rabanedo. 
Santovenia . 
Sariegos. 
ValdefresnOi 
Q u i n t a n a de l M a r c o . 
Brazue lo . 
L u c i l l o . 
L u y e g o . 
L l a m a s de la R ibe ra . 
Magaz de Cepeda. 
Santa C o l o m b a de Somoza. 
C a s t r o m u d a r r a . 
Cas t ro t i e r r a . 
J o a r i l l a . 
V a l l e c i l l o . 
V i l l a o r n a t e . 
Boca de M u é r g a n o . 
L i l l o . 
M a r a ñ a . 
Pedrosa de l Rey. 
P r i o r o . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Reyero. 
Sabero. 
V e g a m i á n . 
M a t a l l a n a . 
Va lde lugue ros . 
V a l d e t e j a . 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
A r g a n z a . 
B a l b o a . 
Barjas . 
Cacabelos. 
C a m p o n a r a y a . 
C a n d í n . 
Car racede lo . 
C o m i l ó n . 
Fabe ro . 
Oenc ia . 
Paradaseca. 
Peranzanes. 
Sancedo. 
S o b r a d o . 
T r a b a d e l o . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
Vega de Va lca rce . 
Vi l l adecanes . 
B a r r i o s de L u n a . 
V a l d e s a m a r i o . 
Pon fe r r ada . 
A l b a r e s . 
B a r r i o s de Salas. 
B e m b i b r e . 
Benuza . 
Cas t r i l l o de Cabrera . 
Cas t ropodame. 
' E n c i n e d o . 
Fo lgoso . 
Fresnedo. 
I g ü e ñ a . 
Mol inaseca . 
P á r a m o de l S i l . 
P r i a r a n z a del B ie rzo . 
T o r e n o . 
L e ó n , 17 Feb re ro de 1934. 
E l Gobernador-Presidente, 
J u l i o G a r c í a B raga 
C O M I S I O N G E S T O R A 
PRESIDENICIA 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Esta Pres idenc ia c u m p l i e n d o el 
acuerdo adop tado p o r la C o m i s i ó n 
gestora, en s e s i ó n celebrada el 31 de 
Ene ro , a c o r d ó s e ñ a l a r el 3 de M a r z o 
p r ó x i m o y h o r a de las doce de la 
m a ñ a n a , pa ra la c e l e b r a c i ó n de la 
subasta para las obras de l c a m i n o 
v e c i n a l de P-106, t rozo de A r m u n i a 
a l a car re tera de la de V i l l a c a s t í n a 
V i g o a L e ó n , ba jo el t i p o de ve in te 
m i l seiscientas tres pesetas c o n cua-
ren ta y seis c é n t i m o s , que i m p o r t a el 
presupuesto, c u y o acto se v e r i f i c a r á 
en el s a l ó n de sesiones de l a C o r p o r a -
c i ó n , y s e r á p r e s i d i d o p o r el de la 
D i p u t a c i ó n o p o r el Vicepres idente , 
en su caso, c o n asistencia de l s e ñ o r 
D i p u t a d o p r o v i n c i a l n o m b r a d o a l 
efecto y Secretario, que d a r á fe de l 
acto, s i r v i e n d o de base p a r a la subas-
ta el p royec to , p l iego de cond i c iones 
facu l ta t ivas y e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a -
t ivas que se h a l l a r á n de mani f i e s to 
en S e c r e t a r í a todos los d í a s l a b o r a -
bles, d u r a n t e las* horas de diez a 
trece. 
L a fianza p r o v i s i o n a l que d e b e r á n 
c o n s t i t u i r los l i c i t adores que c o n -
c u r r a n a esta subasta se eleva a 
seiscientas d i e c i o c h o pesetas c o n 
diez c é n t i m o s , equivalentes a l 3 p o r 
100 de l p rec io t i p o y a l 5 po r 100 de l 
p rec io de a d j u d i c a c i ó n , l a fianza 
d e f i n i t i v a , si l a a d j u d i c a c i ó n se h i c i e -
re p o r l a c a n t i d a d "que s i rve de t i p o 
a l a subasta, o con baja que n o exce-
da del 5 p o r 100 de d i c h a c a n t i d a d . 
Si l a baja excede de l 5 p o r 100 de l 
p rec io t i p o , l a fianza c o n s i s t i r á en 
el i m p o r t e de d i c h o 5 p o r 100, a u m e n -
t ado en la tercera par te de la d i fe -
r enc i a entre el m i s m o y la baja o í r e -
c ida . 
A c o m p a ñ a r á n los l i c i t ado re s la 
c é d u l a pe rsona l y el resguardo de ha -
ber c o n s t i t u i d o en la Caja general de 
D e p ó s i t o s o en la de la D e p o s i t a r í a 
de esta D i p u t a c i ó n la fianza p r o v i -
s iona l a que se hace referencia, d i r i -
g iendo sus p ropos ic iones ba jo sobre 
cer rado, con ar reglo a l m o d e l o que 
figura a c o n t i n u a c i ó n y extendidas en 
pape l se l l ado de la clase sexta (4,50 
pesetas) y t i m b r e p r o v i n c i a l de u n a pe-
seta, deb iendo presentarse a q u é l l a s 
en la S e c r e t a r í a de la C o r p o r a c i ó n , 
todos los d í a s laborables , de diez a 
trece, desde el s iguiente a la p u b l i c a -
c i ó n del presente a n u n c i o hasta el 
a n t e r i o r a la c e l e b r a c i ó n de l acto. 
E l p lazo para la e j e c u c i ó n de las 
obras es de seis meses. 
E n caso de resu l ta r iguales dos o 
r n á s propuestas, se v e r i f i c a r á en el 
m i s m o acto l i c i t a c i ó n p o r pujas a la 
l l a r i a , d u r a n t e el t é r m i n o de qu ince 
m i n u t o s , y de ex is t i r i g u a l d a d , se de-
c i d i r á p o r sorteo la a d j u d i c a c i ó n del 
se rv ic io . 
A la subasta p o d r á n c o n c u r r i r los 
l i c i t ado res p o r sí o representados 
p o r o t r a persona, c o n poder para e l lo 
dec la rado bastante por u n L e t r a d o 
c o n e je rc ic io en la l o c a l i d a d . 
Se hace cons tar que ha t r a n s c u r r i -
do el p lazo fijado p o r el a r t í c u l o 26 
de l Reg lamento para la c o n t r a t a c i ó n 
m u n i c i p a l s i n haberse presentado re-
c l a m a c i ó n a l g u n a c o n t r a el acuerdo 
de c e l e b r a c i ó n de esta subasta y la 
| a p r o b a c i ó n de los pl iegos de c o n d i -
ciones que h a n de r eg i r l a . 
j L e ó n , 19 de Febre ro de 1934.—El 
i Presidente acc iden ta l , i í o a q u í n L ó -
! pez Robles. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
i D o n . . . . , m a y o r de edad, vec ino 
I de . . . . , que h a b i t a en , c o n c é d u -
la persona l clase n ú m e r o . . . . , 
' e x p e d i d a en c o n fecha 
o b r a n d o en su p r o p i o derecho (o c o n 
; pode r bastante de D , en cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n comparece ) t en iendo 
' c a p a c i d a d legal para c o n t r a t a r y no 
\ estando c o m p r e n d i d o en n i n g u n o 
| de los casos a que se refiere el a r t í c u -
l o 9.° de l Reg lamento de 2 de J u l i o de 
i 1924, enterado de l a n u n c i o inser to 
| en , i j ú m e r o de l d í a de 
| . . . . , a s í c o m o de los pl iegos de c o n -
[ d i c iones f acu l t a t ivas y e c o n ó m i c o -
I a d m i n i s t r a t i v a s y d e m á s requis i tos 
que se exigen pa ra t o m a r par te en l a 
subasta •, y c o n f o r m e en t odo 
j c o n los m i s m o s , se c o m p r o m e t e % 
| c o n est r ic ta s u j e c i ó n a las c o n d i c i o -
nes de los m e n c i o n a d o s documen tos , 
p o r l a c a n t i d a d de ( a q u í l a p r o -
p o s i c i ó n p o r el p r ec io t i p o o c o n la 
baja que se haga; a d v i r t i é n d o s e 
que s e r á desechada toda la que no 
exprese, escri ta en le t ra , l a c a n t i d a d 
de pesetas y c é n t i m o s ) . I g u a l m e n t e 
se c o m p r o m e t e a abona r a los obre^ 
ros de cada o f i c io y c a t e g o r í a , de los 
que h a y a n de ser empleados en las 
ybras, l a r e m u n e r a c i ó n p o r j o r n a d a 
legal y horas e x t r a o r d i n a r i a s en can-
t i d a d que en n i n g ú n caso sea m e n o r 
a los t ipos que se abonen en las loca-
l idades donde esta o b r a ha de r ea l i -
zarse y establecidos p o r las ent idades 
p a r a e l lo competentes . 
(Fecha y firma d e l p roponen te . ) 
N.0 l t ó - 6 4 , 1 5 pts. 
J E F A T U R A D E I N D U S T R I A 
PESAS Y MEDIDAS 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a de 
pesas, m e d i d a s e i n s t r u m e n t o s de 
pesar, co r re spond ien te a l a ñ o de 
1934, en los A y u n t a m i e n t o s de l par-
t i d o de L a V e c i l l a , e m p e z a r á en los 
d í a s y horas que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
V a l d e p i é l a g o , d í a 26 de Febre ro de 
1934, a las 10. 
Valdete ja , el 26 de i d e m , a las 13. 
V a l d e p i é l a g o , el 26 de i d e m , a las 14. 
L a E r c i n a , el 27 de i d e m , a las 9. 
C á r m e n e s , el 28 de i d e m , a las 10, 
V e g a c e r v e r ^ e l 28 de i d e m , a las 14, 
B o ñ a r , el 1.° de Marzo , a las 10. 
Vegaquemada , e l2 d e i d e m , a las 10. 
Santa G o l o m b a de C u r u e ñ o , el 2 de 
•idem, a las 14, 
L a Rob la , el 3 de i d e m , a las 10. 
L a Po la de G o r d ó n , el 5 de i d e m , 
a las 10. 
Rod iezmo , el 7 de i d e m , a las 10. 
M a t a l l a n á , el 8 de i d e m , a las 10. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de las A u t o r i d a d e s y que 
é s t a s , a su vez, lo h a g a n saber a los 
interesados. 
L e ó n , 17 de Febre ro de 1934.—El 
I n g e n i e r o Jefe. A n t o n i o M a r t í n San-
tos. 
DeleiaiíÉ de Hacienda 
de la proMia de león 
P a t e n t e N a c i o n a l de A u t o m ó v i l e s 
Rec ib idos en esta D e l e g a c i ó n los 
l i b r a m i e n t o s para el pago a los 
A y u n t a m i e n t o s que se de t a l l an p o r 
su p a r t i c i p a c i ó n en el r e n d i m i e n t o 
de l i m p u e s t o de la Patente N a c i o n a l 
d e l segundo semestre de l pasado a ñ o , 
se hace presente que, en ú n i c o plazo 
de diez d í a s h á b i l e s , contados desde 
el en que aparezca este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
queda ab ie r to el pago en la Depos i -
t a r í a P a g a d u r í a de las cant idades 
correspondientes , c o n la adver tenc ia 
de que las que no se r ea l i cen en el 
plazo s e ñ a l a d o , s e r á n re integradas a l 
Tesoro . 
L e ó n , 14 de Febre ro de 1934.—Mar-
ce l ino Prendes. 
R e l a c i ó n que se ci ta 
E x c m a . D i p u t a c i ó n . . . 54.835,91 
L e ó n 39.708,42 
Astorga 5.634,30 
L a B a ñ e z a 3.152,52 
B o ñ a r 737,83 
B u r ó n 469,53 
Cacabelos. . . . . . . 1.140,27 
G á r m e n e s 670,75 
Garr izo . . . . . . . . 737,83 
Gas t r i l lo de los Polvazares 201,22 
G a s t r o c a l b ó n 67,08 
Gas t rocont r igo 335,38 
Gis t ierna 1.811,01 
Gub i l l a s de Rueda. . . . 134,15 
Folgoso de la R ive ra . , . 335,38 
Ga l l egu i l l o sde Gampos . . 268,30 
H o s p i t a l de O r b i g o . . . . 536,60 
Izagre . . . . . . . . . 201,22 
L á n c a r a de L u n a . . . . 201,22 
Magaz de G e p e d á . . . . 67,08 
M a n s i l l a de las M u í a s . . 1.475,64 
M a t a l l a n á 1.073,20 
Oseja de Sajambre , . . . 67,08 
L a Po la de G o r d ó n . . . . .2,079,32 
Ponfe r rada . . . , . . 6.439,21 
P r i a r a n z a de l Bie rzo . . . 335,38 
Puebla de L i l i o . . . . . 402,45 
R i a ñ o . . . . . . . . 804,90 
L a R o b l a 939,05 
R o d i e z m o 402,45 
S a h a g ú n . 1.475,65 
San E m i l i a n o . . . . . . 402,45 
San Es teban de Va ldueza . 67,08 
Santa M a r í a de l P á r a m o . . 1.140,28 
Soto y A m í o 469,53 
T o r e n o . 201,22 
V a l d e r r u e d a . . . . . . 939,05 
V a l de San L o r e n z o . . . 469,53 
V a l e n c i a de D o n J u a n . . 1.945,17 
L a Vega de A l m a n z a . , . 134,15 
Vega de Esp ina reda . . . 737,83 
Vega de Va lca rce . . . . 402,45 
Vegaquemada . . . . . 268,30 
V i l l a b l i n o • 3.085,45 
V i l l a f r a n c a del Bie rzo . . 1.475,64 
V i l l a m a ñ á n 871,98 
V i l l a m a r t í n D o n Sancho. 67,08 
V i l l a m e j i l . . . . . . . 201,22 
V i l l a o b i s p o de Ote ro . . . 134,15 
c a p i t a l d u r a n t e el ú l t i m o pasado a ñ o 
d e b e r á n pasar p o r las of ic inas de 
este Gonsejo, para enterarse del n ú -
m e r o que les ha c o r r e s p o n d i d o en la 
l i s ta de i n t e r p o l a c i ó n hecha c o n 
a r reg lo a los acuerdos de esta C o r p o -
r a c i ó n . 
Las r ec lamac iones con t r a los po-
sibles errores de d i c h a l i s ta deben 
j hacerse en el i m p r o r r o g a b l e p lazo 
| de diez d í a s , con tados desde el s i -
! g u í e n t e a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a . 
E n l o sucesivo, el n ú m e r o c o n que 
figura en d i c h a l i s ta cada c u r s i l l i s t a 
s e r v i r á de base p a r a la a d j u d i c a c i ó n 
i de i n t e r i n i d a d e s , deb i endo hacerse 
[ cons tar d i c h o n ú m e r o en las i n s t an -
1 c í a s , de i n c l u s i ó n en l is ta de a s p i r a n -
¡ tes y en los of ic ios de. p e t i c i ó n de 
| des t ino , b i e n en t end ido que l a no 
j co r r e spondenc ia de l n ú m e r o que 
¡ i n d i q u e c o n el que aparezca en l á 
| l is ta de i n t e r p o l a c i ó n , u n a vez r e c t i -
ficada é s t a caso q u é haya l uga r a 
e l lo , s e r á m o t i v o d e ' e x c l u s i ó n en la 
a d j u d i c a c i ó n de escuelas. 
L e ó n , 16 de Febre ro de 1934.—El 
Secretar io , M a n u e l F e r n á n d e z y F i e -
r ro .—V.0 B.0: E l Presidente , Rafael 
A l v a r e z . 
J U N T A D E P L A Z A Y G U A R N I C I O N 
D E L A G O R U Ñ A 
Consejo provincial de Primera Enseñanza 
de León 
A N U N C I O 
Las Maestras aprobadas en los 
cu r s i l l o s que t u v i e r o n l uga r en esta 
ANUNCIO 
j E l d í a 28 de l ac tua l se c e l e b r a r á 
concurso de a d q u i s i c i ó n de a r t í c u l o s 
para las d i s t in tas gua rn i c iones de 
| esta D i v i s i ó n , a c u y o efecto se r e u n i -
¡ r á esta Jun t a , a las diez y t r e i n t a 
horas de d i c h o d í a , en el l o c a l que 
; o c u p a el Pa rque de I n t e n d e n c i a de 
i L a G o r u ñ a . 
j Los concursantes d e b e r á n tener en 
; cuen ta a d e m á s de las cond i c iones que 
I i m p o n e n los pl iegos de t é c n i c a s y 
legales, p u b l i c a d a s en el D i a r i o Of ic ia l 
del Minis te r io de la Guerra n ú m , 230, 
de 28 de Sep t iembre de 1932, y p l i ego 
de bases p u b l i c a d o en el D i a r i o 
Ofic ia l n ú m . 168 del a ñ o 1933, las 
: s iguientes: 
\ L o s a r t í c u l o s a a d q u i r i r y que 
i d e b e r á n r e u n i r las cond ic iones que 
I d e t e r m i n a el p l iego de las t é c n i c a s , 
| son los que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
¡ presan, en l a i n t e l i g e n c i a que las 
cant idades que s e . c o n s i g n a n p a r a 
la p laza de As torga no son fijas, s ino 
ú n i c a m e n t e u n c á l c u l o a p r o x i m a d o 
de lo que se c o n s u m i r á en el mes de 
A b r i l p r ó x i m o , en que deben ser | 
s u m i n i s t r a d o s . i 
Pa ra el Depós i t o de Intendencia 
de L e ó n 
3 qu in ta l e s m é t r i c o s de h a r i n a 
de p r i m e r a ; 110 de cebada; 165 de 
paja pa ra pienso, y 23 de c a r b ó n ve-
getal . 
Pa ra la p l aza de Astorga 
2.030 rac iones de cebada; 2.000; 
de paja pa ra pienso y 7 qu in t a l e s \ 
m é t r i c o s de c a r b ó n vegetal . \ 
Las c o n d i c i o n e s que r e g i r á n en i 
d i c h o concur so se e n c u e n t r a n de 
mani f i e s to en las C o m a n d a n c i a s M i - > 
l i ta res de las d i s t in tas plazas, d o n d e 
se les f a c i l i t a r á n a los concursantes 
que l o deseen, los refer idos Diar ios 
Oficiales, p u d i e n d o interesar m á s 
detal les en l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a . 
L o s oferentes p o d r á n hacer el 
d e p ó s i t o del 5 po r 100 en la Caja de l 
Pa rque de I n t e n d e n c i a de L a C o r u -
ñ a , hasta las trece horas de l d í a 27 
p r ó x i m o . i 
E n la p laza de Astorga , puede sus-
t i t u i r s e la cebada p o r habas, a cuyo 
efecto los concusantes h a r á n ofertas 
de este p rec io de r a c i ó n . 
T a m b i é n ^ s e a d q u i r i r á las rac iones 
de pienso precisas para Orense, L u -
go, V i g o , Santiago, O v i e d o y G i j ó n . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
Sr, Presidente de la Jun t a de P la -
za y G u a r n i c i ó n ^ d e L a C o r u ñ a . 
D o n , vec ino de , c o n d o -
m i c i l i o en la ca l le de . . . . , n ú m e r o 
, en terado de l a n u n c i o de l c o n -
curso que se c e l e b r a r á el d í a . . . . de l 
ac tua l para a d q u i s i c i ó n de a r t í c u l o s 
y de los pliegos de cond ic iones , se 
c o m p r o m e t e | y ob l iga c o n s u j e c i ó n a 
las c l á u s u l a s de los m i s m o s a su 
c u m p l i m i e n t o , a s í c o m o t a m b i é n a l 
de las cond ic iones impues tas p o r 
este a n u n c i o y ofrece pa ra la p laza 
de . . . ( i n d i c a r p laza) . 
Administración de insticía 
A r t í c u l o s 
Cantidad máxima 
que ofrece Precio 
(Fecha , firma y r ú b r i c a ) 
L a C o r u ñ a , 15 de F e b r e r o de 1934. 
— E l T e n i e n t e - Secretar io , N i c d l á s 
Bes te i ro . 
N . 102.—41.15 pts . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
A n u n c i o 
D o n Car los D í a z A r a g ü e t e , A b o g a d o 
y O f i c i a l de Sala de la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f i co : Que el t eno r l i t e r a l de l 
encabezamien to y par te d i spos i t iva 
de la sentencia d i c t ada p o r l a Sala 
de l o C i v i l de esta A u d i e n c i a en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , es c o m o 
sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — S e n t e n c i a n ú -
m e r o 2 .—En la c i u d a d de V a l l a d o -
l i d , a t r e in t a de E n e r o de m i l nove-
cientos t r e i n t a y cua t ro . Vis tos en 
grado de a p e l a c i ó n los autos de 
— m e n o r c u a n t í a — seguidos en el 
Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de L a B a ñ e z a , p o r d o n M a r i a n o A n -
d r é s L u n a , M é d i c o , v e c i n o de L a 
B a ñ e z a , representado p o r el P r o c u -
r a d o r d o n F r a n c i s c o L ó p e z O r d ó -
ñ e z , c o n d o n E m i l i o Perandones 
Cabo, i n d u s t r i a l , su convec ino , que 
fué representado p o r el P r o c u r a d o r 
d o n J o s é Sivelo, pero d e s p u é s re-
n u n c i ó la r e p r e s e n t a c i ó n , y no ha-
b i e n d o c o m p a r e c i d o p o r m e d i o de 
o t r o P r o c u r a d o r c o n poder bastante, 
se e n t e n d i e r o n las d i l i genc ia s c o n los 
Es t rados de l T r i b u n a l , sobre recla-
m a c i ó n de 2.170 pesetas. 
Par te d i spos i t i va .—Fa l l amos : Que 
r evocando c o m o revocamos la sen-
tenc ia r e c u r r i d a y deses t imando l a 
e x c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a que t a l 
r e s o l u c i ó n a m p a r a , p rocede resolver 
en cuan to a l f o n d o de l p l e i t o absol-
v i e n d o a d o n E m i l i o Perandones 
Cabo, de la r e c l a m a c i ó n de dos m i l 
c ien to setenta pesetas, f o r m u l a d a p o r 
d o n M a r i a n o A n d r é s L u n a , s i n hacer 
expresa condena de costas en ambas 
ins tanc ias . 
As í p o r esta nuestra sentencia, 
c u y o encabezamien to y par te d i spo-
s i t iva de la m i s m a se i n s e r t a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i r / ^ ^ -
L e ó n , po r la no comparecer/ if 
d o n E m i l i o P e r a n d o n f / g ; 
í n t e g r a m e n t e en el B o L E T i f y ^ 
de esta p r o v i n c i a , c o n f o r m e I 
creto de dos de M a y o de m i l nove-
cientos t r e i n t a y u n o , l o p r o n u n c i a -
mos, m a n d a m o s y firmamos.—Sa-
lus t i ano Ore jas .—El Mag i s t r ado se-
ñ o r D í v a r v o t ó en la sala y no p u d o 
firmar.—Salustiano Ore jas .—Eduar -
do P é r e z de l R í o . — E l Mag i s t r ado se-
ñ o r M a r í n v o t ó en la Sala y no pudo 
f i r m a r . — Salus t iano Orejas. —Juan 
S e r r a d a . — R u b r i c a d o s » . 
Cuya sentencia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha, y n o t i f i c a d a en el 
s iguiente a los . P rocuradores de las 
partes personadas y en los Estrados 
de l T r i b u n a l . 
Y para que tenga efecto l o acor-
dado, y la p r e s e n t é c e r t i f i c a c i ó n sea 
inser tada en e l BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a de L e ó n , la e x p i d o y 
firmo en V a l l a d o l i d , a siete de Fe-
b r e r o de m i l novecientos t r e i n t a y 
cuat ro .—P. A. , L u i s de Castro Correa. 
- ^ 2 - 0 6 ^ 3 7 , 0 5 pts. 
Requisi toria 
R o d r í g u e z Merayo P'él ix , m a y o r de 
edad, casado, i n d u s t r i a l y v e c i n o de 
T o r a l de los Vados , cuyas d e m á s 
c i r cuns tanc ia s se i g n o r a n , procesa-
do en el s u m a r i o que se i n s t r u y e en 
el Juzgado de Ponfe r r ada con el 
n ú m e r o 238 de 1933, sobre falsedad 
y estafa, c o m p a r e c e r á ante d i c h a 
Juzgado en el t é r m i n o de diez d í a s , 
c o n objeto de n o t i f i c a r l e au to de 
p rocesamien to y ser r e d u c i d o a p r i -
s i ó n , a p e r c i b i d o que de no ve r i f i ca r -
l o , s e r á dec la rado rebelde y te pa-
r a r á n los pe r ju i c ios a que haya 
luga r . 
Ponfer rada , 8 de Feb re ro de 1934.-
P r i i n i t i v o Cubero . 
ANUNCIO PARTICULAR 
P r e s a de N u e s t r a S e ñ o r a tie M a r n e 
Se convoca a todos los p a r t í c i p e s 
usuar ios de las aguas de la presa de 
Nues t ra S e ñ o r a de M a r n e , á J u n t a 
general o r d i n a r i a p a r a el d í a 4 de 
M a r z o y h o r a de las dos de la tarde , 
en l a casa de l Concejo de M a r n e , 
para el examen del p a d r ó n general , 
e l e c c i ó n de dos S í n d i c o s y u n J u r a d o 
y sus suplentes que cor responde re-
n o v a r en el presente b i e n i o y t odo 
cuan to previene el a r t í c u l o 44 de las 
' v ' de nanzas. 
^ ú e se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
presente pa ra genera l c o n o c i -
.to de los interesados, 
arne, 19 de F e b r e r o de 1 9 3 4 . = 
Presidenta, F é l i x R o d r í g u e z . 
N.0 109. -9 ,15 pts. 
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